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398 J. Hocker:  Ueber dasAb~indern der Eier. 
fur eineu Albinismus yon Emb. cltrinella erkliirte. Der Gr(isse des Eies 
nach halte ich es tibrigens fur E. miliaria. Wie sehr die Eier der letz- 
tern variiren, auch davon erhielt ich 2 Exemplare. Sie lagen in einem 
Neste mit andern, welche wie gewiihnlich auf g'rauweissem Grunde 
mit violettgrauen Punkten u. Fleeken und den bekannten AderzUgen 
gezeiehnet waren. Diese 2 Varietiiten haben einen dunklern Grund als 
andere Eier der Art, und sind tiber u. tiber mit verwaschenen graur~ith- 
lichen Fleeken Ubers~it, so dass sie fast einfarbig erscheinen; sie 
sind etwas heller als Fringilla montana sonst aber ihnen iihnlieh. 
Auch fand ieh im verfiossenen Jahre ein Nest yon Alauda crfstata 
in welchem 4 Eier lagen. 3 derselben batten die characteristische 
Zeichnung der Alauda crfstata, das 4. aber hatte hellern Grund 
und sah den Eiern der Alauda arSorea sehr /ihnlich. 
Gotha, d. 12. Januar 1870. J. Hocker ,  pastor emerit. 
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Protokoll der XXu ~[onatssitzung. 
Verhandelt  Berl in,  Montag den 5. September  1870, im 
Stropp's Gasthaus ,,Zum Russisehen Hof" 
Franzi is ische-Str .  8.
Anwesend ie Herren: Cabanis,  F reese,  Bau, Bol le,  
Helm, Mieth, Sy. 
Vorsitzender:  Hen" Bolle. Protokollftihrer: Herr Ban. 
Der Vorsitzende Herr G o 1 z, zeigt brieflich an, dass er durch 
dringende Abhaltungen am Erscheinen verhindert sei. In Abwe- 
senheit des stellvertretenden Vorsitzenden tibernimmt Herr B olle 
den Vorsitz. Derselbe macht zun~ichst die Mittheilung, dass das 
Erste Heft des neuen ornithologischen Werkes yon Dr. Brehm, 
tiber die Stubenvi~gel, bereits erschienen sei und in umfassender 
Tendenz des Buches sich aueh dureh sehr interessante Mitthei- 
lungen tiber Vogelhandel, Fiitterung uud dgl. ans{tihrlich verbreite. 
Referent empfiehlt das Buch allen Liebhabern bestens und giebt 
der Ueberzeug~ng Ausdruek dass, da auch yon Herrn Dr. Russ 
die Herausgabe eines Buehes tiber Smbenviigel beabsichtigt sei, 
beide Werke ein gentlgendes dankbares Publiknm finden werden. 
Hierauf macht Herr Bo!le die Mittheilung dass er am Tege- 
ler See am 1. September, ungeheure Sehaaren der Uferschwalbe, 
(Cotyle riparia,) beobaehtete, welche gleiehsam Bienenschwarm- 
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artig und die Luft verdunkelnd, zum Wegzuge sieh sammelten. 
Am nliehsten Morgen waren sie s~tmmtlich versehwunden. 
Der Vortragende knUpft hieran die Bemerkung, class die 
Ufersehwalben selten einzeln nisten, mehrere Ausnahmefi, tlle jedoeh 
vorgekommen seien. 
Ein eingegangener brieflieher Beri.eht des Herrn Th. v. H e u glin, 
weleher gegenwiirtig den Nordeu yon Europa bereist, wird im 
Journal besonders abgedruekt werden. 
Herr O. F inseh  hat der Gesellsehaft eine yon ihm meister- 
haft gefertigte Original-Abbildung des Mylolestes Heinei~ (s. Journ. 
1870, S. 126) in dankenswerther Weise zur Benutzung tibersandt. 
Die Abbildung ist inzwisehen auf Kosten der Gesellschaft ver- 
vieli'altigt worden und wird mit dem im Drucke befindlichen 
Hefte erseheinen. 
Nachdem der geseh~titsftihrende S eereti i r  noeh mitg'etheilt 
hat, dass die Mitglieder: Herr Ke l le r ,  Obeflieutenant der 
WUrtemloergisehen Artillerie und Herr R e i e h e n o w, Volont~tr bei 
den Garde-SchUtzen ihren Abgang zum Deutschen Kfiegsheere 
seiner Zeit brieflieh angezeigt hatten~ wird in die Berathnug tiber 
die bevorstehehende III. J a h r e s v e r s a m mlun g eingetreten. Ueber- 
einstimmend mit der Ansieht des Vortandes glaubt man, class in 
der gegenwiirtigen politisch so ereignissschweren Zeit auf den 
Besueh auswiirtiger Mitglieder nicht gereehnet werden k~inne, dass 
die Jahresversammlung vielmehr voraussichtlieh auf die einheimi- 
sehen Mitglieder sich beschriinkt finden werde. Es sei daher vow 
einer besonderen Einladung zu derselben yon vornherein Abstand 
zu nehmen. 
Demgemass wird, wie Ublich, 
am Montag, den 3. October Abends 71/4 Uhr, 
in Stropp's  HStel, F ranz~s isehe-St rasse  No. 8. 
die Monatssitzung, als Vorversammlung~ stattfinden und wird 
sich an diese den folgenden Tag wenigstens eine fernere Ab eud- 
si tz ung bestimmt ansehliessen. Das Weitere bleibt, nach Maass- 
gabe der Bethei!igung und der vorhandenen V0rtr~ige, den Be- 
schlUssen in der Vorversammlung selbst vorbehalten. 
Bolle. Bau. Cabanis,  Seer. 
Benachrichtigung an die HitgHeder. 
Mit Bezug auf w167 3 u. 9 des Gesellschaffs-Statuts diene zur 
gef~illigen Naehrieht, dass das beriehtigte Mitglieder-Verzeichniss 
